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Ş Ir Yavuz Gökmen habervizyon
imdi "Özal yaşasaydı?" sorusu­
nu sormanın tam zamanıdır. 17 
Nisan'da Özal'ın ölümünün 
üzerinden tam bir yıl geçmiş 
olacak. Bu bir yılın ne kadar 
uzun bir zaman olduğunu belki 
biraz düşünürsek anlayabilece­
ğiz.
Lenin, "bazen otuz yıllık sü­
re bir yıla sığar, bazan da otuz 
yılda bir yıllık süreci yaşayamazsınız" demiştir. Biz 
Özal'ın ölümünden sonraki bir yıl içinde sanki otuz yıl­
lık süreci yaşadık.
Özal sağlığında birkaç yıl içinde Türkiye'yi iki binli 
yıllara taşımıştı. Ölümün­
den sonra bir yıl içinde 
Türkiye'yi otuz yıl geriye 
götürüp demirini attık.
Henüz ölümünün üze­
rinden birkaç ay geçme­
den, yaşayan yöneticileri 
bir kenara bırakıp, "bütün 
bunlar Özal yüzünden 
başımıza geldi." diye çığ­
lıklar atan kalemler oldu.
Bunlar, giderek kalem uç­
larını daha da sivrilttiler.
Bugün bile, "ekonomi pa­
keti de Özal'ın suçu" de­
meye getiriyorlar.
Özal ne adammış ya- 
rabbi. Ölümünden sonra 
bile Türkiye'yi yönettiği 
zannediliyor. Ölümünden 
sonra dahi birçok şeyin 
hesabı ondan sorulmaya 
çalışılıyor.
Ölümünden sonra da­
hi, bazılannın kafasızlıkla­
rının sonuçlarına ruhuyla 
katlanması isteniyor.
Ölümünün üzerinden bir yıl geçtikten sonra da, onu 
canla başla savunmaya devam ediyorum, edeceğim.
Hele ona yapılan bu haksız ve arsız hücumlar karşı­
sında daha da bir inanç ve inatla direneceğim. Onlar 
Özal'a saldırdıkça ben de Özal'ın manevi varlığının önü­
ne kafamı yüreğimi koyacağım.
Özal yaşasaydı?
Özal yaşasaydı, bugün Güneydoğu'da ki anlamsız sa­
“Özal yaşasaydı bugün böylesine 
garip bir ekonomi paketi de 
açılmayacaktı. Çünkü önlemler 
zamanında alınacak, Güneydoğu da 
tükenmeyen kaynakların etkisiyle 
ekonomi canlanacak, büyüyecekti...”
vaş büyük ihtimalle bitmiş, Türkiye, Kürtlerle kardeşçe 
bir bütünlük içinde ileriye yürüyor olacaktı.
Ve Türkiye'nin baş çelişkisi olan bu mesele çözüldü­
ğü için, kaynaklar savaşa aktarılmayacak, üretim artışı 
ve halkın paylaşımına sunulacaktı.
Bir yılda 7 milyar dolan Güneydoğu'daki terör bela­
sına akıtmayacaktık. Ödemeler dengemiz açık vermeye­
cek, belki de fazla verecekti.
Özal yaşasaydı, bugün Refah Partisi'nin o pek korku­
lan seçim başarısı da gerçekleşmeyecekti. Türkiye hızla 
Başkanlık sistemine yürüyor olacak ve ANAP silkineceği 
için Refah'a akan oyların çoğu ANAP'ta kalacaktı.
Özal yaşasaydı bugün böylesine garip bir ekonomi 
paketi de açılmayacaktı. Çünkü önlemler zamanında alı­
nacak, Güneydoğu'da tü­
kenmeyen kaynakların 
etkisiyle ekonomi canla­
nacak, büyüyecekti. Ser­
best piyasa hükmünü icra 
edecek, dolar artsa da, 
bu ihracata yarayacaktı.
Eğer Özal bugün ara­
mızda olsaydı, Türkiye, 
eskisi gibi "süper güç" 
olarak tanıtılacak, "hasta 
adam" muamelesi görme­
yecekti. Savaşı bitirip ba­
rış yaptığı için, Batı'nın 
ambargosuna maruz kal­
mayacak, Batı'yla eşit ve 
saygın durumda olacaktı.
Özal'ın öldüğü anda, 
Türkiye'de artık bir şeyle­
rin sonunun geldiğini his­
setmiştim. İleriye, çağdaş­
lığa mutluluğa doğru yü­
rüyen Türkiye'nin geri 
döndürülmesi tehlikesi 
vardı. Bu yüzden hem 
Özal, hem de lidersiz kal­
mış sevgili ülkem için ağ­
ladım.
Ama artık ağlamanın sırası değildir. Şimdi silkinme­
nin, kafamızı kaldırmanın sırasıdır.
Özal'ın ölümünün birinci yılında, Özal'ın ölümünden 
sonraki birinci yaşını kutlamanın zamanıdır.
Onun ikinci değişim programını hayata geçirebilmek 
için bıkıp usanmadan didinmenin zamanıdır.
Özal'ın ruhu şad ve birinci yaşı kutlu olsun.
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